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Одним из составных элементов защиты машин от поломок
 является определение предельных разрушающих нагрузок для 
их элементов и звеньев и , в первую очередь, для наиболее 
слабых звеньев. В главных линиях прокатных станов наиболее 
узкое место - трефовые соединения.
     Ниже рассматривается задача определения предельного 
скручивающего момента для трефа валка и шпинделя прокатного
 стана, выполненных из пластичных материалов. Расчет 
выполнен методами теории пластичности по методике, 
изложенной в работе [I] .
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Определим линии разрыва как геометрическое место 
  точек пересечения кривых, эквидистантных к внешнему 
  контуру.
  В полярной системе координат с центром в точке О, 
  уравнения окружностей, эквидистантных к внешнему контуру 









по формуле (16 ) для различных параметров сечения,
приведены в табл. I.
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